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ABSTRAK 
Herti Nuryana. EFEKTIVITAS REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
MATERI USAHA DAN ENERGI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN TIME TOKEN ARENDS DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA DI SMA. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan kemampuan 
kognitif peserta didik diatas Kriteria Ketuntasan Minimal pada  penerapan 
remidiasi dengan menggunakan model pembelajaran Time Token Arends pokok 
bahasan Usaha dan Energi di SMA dan mengetahui besar efektivitas peningkatan 
rata-rata hasil belajar remidiasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
Time Token Arends pokok bahasan Usaha dan Energi di SMA. 
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Eksperimen dengan 
rancangan penelitian Quasi Eksperimen. Populasi penelitian adalah siswa kelas X 
MIPA SMA Negeri 1 Pemalang Semester II Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel 
pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas X MIA 3 SMA N 1 Pemalang pada 
siswa yang mengalami kesulitan belajar. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Simple Random Sampling dengan jenis desain penelitian Pre-
test and Post-test Group Design. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi dan tes. Instrumen tes telah divalidasi oleh dosen pembimbing. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 
dapat disimpulkan bahwa remediasi pembelajaran dengan model Time Token 
Arends ada peningkatan kemampuan kognitif dilihat dari perolehan skor. Namun, 
secara statistik remediasi pembelajaran dengan model Time Token Arends tidak 
meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa SMA. Hal ini dibuktikan melalui uji-t 
diperoleh    1,69t0,15t tabelhitung  . Hasil uji gain ternormalisasi 
menunjukkan bahwa model pembelajaran Time Token Arends pada remediasi 
pembelajaran Fisika SMA materi Usaha dan Energi efektif dalam mengingkatkan 
rata-rata hasil belajar sebesar 0,45.  
  
 
Kata kunci :  remediasi pembelajaran Fisika, Time Token Arends, kemampuan 
kogntif, Kriteria Ketuntasan Minimal, Usaha dan Energi 
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ABSTRACT 
Herti Nuryana. EFFECTIVITY  REMEDIAL OF PHYSICS LEARNING ON 
THE MATERIAL WORK AND ENERGY USING TIME TOKEN ARENDS TO 
INCREASE STUDENTS’ COGNITIVE ABILITY AT SENIOR HIGH 
SCHOOL. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sebelas 
Maret University, October 2017. 
The purpose of research is knowing enhancement student ability above 
Minimum Exhaustiveness Criteria on the aplication of remedial teaching using  
Time Token Arends Model in Work and Energy’s Material in Senior High School 
and knowing increasing effectivity average of learning outcomes remedial 
teaching using Time Token Arends method on the Work and Energy’s Material at 
Senior High School. 
Theme of the research is experimetal using Pre Experimental Design. 
Population of the reserach are grade X student  SMA N 1 Pemalang. Sample of 
the research is grade X student MIA 3 SMA N 1 Pemalang which have difficulty 
learning. Sample collection technique used Simple random sampling with kind of 
the design is Pre-test and Post-test Group Design. Data Collection technique used 
observation and test technique. Instruments used are validated by supervisors with 
certain stages. Based on the data analysis and discussion that has been done in the 
reseach, it can be concluded that remedial teaching using Time Token Arends’s 
model has increased kognitif ability seen of getting scor. Remedial teaching using 
Time Token Arends’s model cannot enhancement kognitif ability student of Senior 
High School above Minimum Exhaustiveness Criteria. This  can be evidence 
trough t-test right side obtainable    1,69t0,15t tablecount  . Result of gain 
normalized test showing Time Token Arends model at remedial teaching of 
Physics Senior High School in the Work and Energy matreial effective for  
increase average of learning outcomes as big as 0,45. 
 
 
Keyword :  remedial teaching of Physics, Time Token Arends, kognitif ability, 
Minimum Exhaustiveness Criteria, Work and Energy 
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MOTTO 
 
“Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakannya. 
Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya” 
(Q.S. Ghafir : 17) 
“Jalani, Nikmati, dan Syukuri” (Herti Nuryana) 
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